



Light Arts and Individual Arts 
Possibility of New Classifications and Considerations in Arts 
Masanori YAMAGAI 
Abstract 
The expressions and works currently classified as art include paintings and sculptures which are visual arts, dance which 
is body expression, novels and poetry as sentence expression. Representation of media art, installation, conceptual art, etc. 
as a new field has appeared one after the other since the 20th century. There are designs and crafts related to the 
functionality in the adjacent area of the art form, and photography and movies in the field of image arts. We consider the fun 
and the danger due to the deviation of area recognition when analyzing art. As a new point of view, we will cross the 
concept of light arts (Kei-Geijutsu) and consider the classification and naming of genres of art from a new perspective.
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２．１  ヴァザーリの「列伝」 










 日本における芸術という言葉・概念は、明治時代に入ってきた art を翻訳した際に現れたものであ
る。今日では art は芸術とも美術とも訳され使用されているが、当時できた認識や範囲のずれが、今


















２．２  第７芸術宣言 
































































図２ 佐口七朗による「芸術〜民芸〜工業技術」の図式化を元に筆者制作 21 
 
 





































   *：ここでは建築を絵画・彫刻と並列に大系とし小系を空欄としているが、逆にしてもそれほど違和感がない。 














































































                                                          
1 正字表記では藝術の字となる。本論では本文中では常用漢字である芸術で統一し、個別の名称や引用、特に必要な場合には
藝術を使用する。工芸／工藝も同様とする。 





5 Giorgio Vasari、1511生まれ、1574 年没。イタリアのマニエリスム期の画家で建築家。 
6 『美術家列伝』とも。全文のデータベースが公開されている。http://vasari.sns.it/ 
7 Philip Sohm. Style in the Art Theory of Early Modern Italy. Cambridge : Cambridge University Press, 2001 
8 イタリア語原題: Le Vite delle più eccellenti pittori, scultori, e architettori. 英語題: Lives of the Most Excellent 





11 同註 10 
12 伊東の用いた「建築」の訳についての疑義・批評に、神谷武夫「文化の翻訳-伊東忠太の失敗-」がある。デルファイ研究所
刊『at』誌、1992 年 11 月号。http://www.kamit.jp/16_essay/bunka.htm、 2018 年 2 月 16 日最終閲覧。 
13 大阪市淀川区にある映画館「第七藝術劇場」の名称は、このカニュードの定義に由来している。http://www.nanagei.com 
14 composite arts、各種の芸術の要素が協調・調和した形式で表出される芸術。楽劇・映画など。 
15 Nam June Paik（白南準）、1932生まれ、2006年没。韓国系アメリカ人の現代美術家。 
16 Japan Media Arts Festival http://j-mediaarts.jp 
17 メディア芸術データベース（開発版） https://mediaarts-db.bunka.go.jp 
18 柳宗悦『工藝の道』講談社学術文庫、p.230 
19 同註 18、pp.228-231 




                                                                                                                                                                                     
21 佐口七朗『デザイン概論 新版』ダヴィッド社、1984、p.217 の図を元に制作 
22 各名称が示す意味そのものや、ねらいが異なる場合があるので、注意が必要。 
23 http://artsoudan.tanpoponoye.org 
24 障害とアートの相談室 著編・監修『あなたの「ものさし」聞かせてください！』一般財団法人たんぽぽの家、2017 
25 主に福祉施設に通う障害がある人たちの手仕事を中心に取り扱うブランド。https://www.yukashina.com 
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